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Vida i miracles d'un 
mestre república 
MAMQUÍ ÍS 1 SUKÜDA. S,llmilÓ. 
M a r t í Roure t . M e s t r e , 
r e p ú b l i c a i c á t a l a . 
.'\Ji;iit.!nium dv rEsunli, 2I1M1. 
Es proLi sabiit que dts de fií 
Lni;i collii d"Liiiys el profcssor 
Suloiiió Marques, cacedrátic 
de tforia i historia de l'educ;)-
ció de la Udiversitat de Giro-
na, incerroya tes t i inonis , 
investiga i exhuma papen al 
voltanC del tema de l'exili deis 
mestres. El sen crebaj] se cen-
tra sobrctot en l'e.studi del?, 
mcscres d 'ensenyament pr i -
nuñ L]iie, després de rúlriiiia 
guer ra civil , van Iniver 
d'abnndonar el sen püis i Viui 
conie 111^ aT un exi I i e 11 1 a 
niajoria deis casos llarif i niolt 
dolorós. Al Ilibre L'cxili </(•/>• 
iiK'fircs, piiblicac l'any 1995. ja 
ens havi;i avisac: "No descarto 
la possibilitLit, un dia o akre, 
dV'xplicar decalladanient algii-
nes biografies de niestres exi-
liáis, peí que t eñen d ' e m -
blenuuic». Aquest dia ja ha 
airibac. i ens n'ofereix un pri-
mer Iliuramenc amb el títol 
A'íart! Romct. Meslrv, rcpublka i 
¿•,ífii/íí, publica! per TAjunta-
nienc de l'Escala en col-labo-
ració amb difereiits institu-
cions, entre les quals lii ha el 
Colegio de jalisco de Mexic. 
L'escalenc Martí Rouret 
fon mestre a Llorel i a Mora 
d'Ebre (en una escola obrera 
privada) fms a l'any 1932, en 
qué fou elegit diputat al [*ar-
l a m e n t de C a t a l u n y a per 
Esquerra R e p u b l i c a n a de 
Ca ta lunya . Poscer iormunt 
ocupa d i fe re n t s c ;i r r e c s 
públics de gran responsabili-
tat en el j^ovem cátala (con-
seUer de sanitat, subsecretari 
de !a presidencia, coniissari 
d"ordre piiblic i, mes tard, 
secretari del president Con i -
panys) fms que. arribada la 
dictadura franquista, va for-
mar part d'aquell valuós con-
tingent de mestres (majorita-
riamcTit homus) que marxa-
ren a Texili. Voldria fer notar 
que, quan Marqués explica 
tot aixó, que son uns feLs de 
trista tueniória, li surc de dins 
el sen ta ranna opt inr is ta : 
'•l^odeni atirniar que el que 
per al nos t r e país fou un 
enorme empobriment edu-
ca t iu , t i n g u é el scu cai re 
positiu en els paisos d'acolli-
ih, on una bona part 
d'aquests refugiat-s continua-
ren inipartinC llurs cnsenya-
n 1 e ti t s i i n c u 1 c a n t v a I o r s 
republ icans 1 laVuistusí*. Es 
una sttuació seniblatit al que 
va passar a fépoca del ¡*atro-
nat Escolar de Uarcelona: les 
comarques es biiidaren de 
bons mestres, pero es van 
poder fer unes escoles mode-
liques a la capital. Amb la 
diferencia, molt importanc, 
es ciar, que en aquest cas la 
tria fou voluntaria i en eanvi 
Texili fou totalmcnt fon^at. 
Coiti a r e l l ex ió final 
d'aquesta breu ressenya em 
pern ie to de citar aqüestes 
páranles de Salomó Marques, 
incloses dins del Ilibre: «Si, a 
mes del buit en el magtstcri 
provoeat per l'exili, tenim 
presents els noiis criteris de 
sclecció que prevalgueren 
per oniplir-lo durant els pri-
mers tetiips del franquisme i, 
també, la dura repressió de 
les Comissions Depuradores, 
una d e p u r a c i ó q u e afecta 
iiegativament gairebé la mei-
tat del niagisten i, encara, les 
noves or ien tac ions que el 
régim franquista establí per 
endegar~ne la forniació ini-
cial , p o d e m afirmar q u e 
l'ensenyanient a casa nostra 
recula almenys un parell de 
segles». Sort que, de mica en 
mica, ens aneru refetit. 
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Tots els pobles i les viles dis-
posen d 'un «cens», mes o 
nieiiys ampli, segons el cas, 
de personalitats locáis, siguin 
nadiues o d 'adopeió, i que 
no han de ser necessár ia-
m e n t lionies de Uetres de 
renoni ni amb un reconei-
xement social iniportant per 
les seves aporcac ions a la 
coMectivitat des del punt de 
vista cultural, polídc o social, 
